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摘  要 
    地方政府融资平台于上世纪 80 年代在我国兴起，不过真正引起国人高度关
注还是在 2008 年末国家反经济周期的经济振兴计划出台之后。地方政府融资平
台在应对外生性冲击、加快基础设施建设供给、优化投资环境、推进城镇化建设、
创新投融资体制等方面发挥了积极的作用。但是，国际金融危机后地方政府融资
平台也暴露出了公司债务主体不清晰、债务担保不规范、信息披露机制不健全等
严峻问题。因此,研究地方政府融资平台问题对于国家经济安全、改革发展稳定
的全局、“十二五”国民经济能否“稳中求进”、乃至中国能否抓住战略机遇期
实现从“崛起”到“超越”的转变,都具有重要意义。 
本文试图从地方政府融资平台的作用、风险以及运营模式入手对地方政府融
资平台基本面进行勾勒,然后运用宏观经济分析、微观经济分析等专业分析方法
对地方政府融资平台债务风险原因进行深入剖析。因此,本文从政府的角度看待
地方政府融资平台,在基于对宁波市城建投资控股有限公司剖析基础上，探究出
地方政府融资平台的真正作用，并且对其债务风险提出相应的解决措施。 
本文分为五个部分。第一章，引言，在这一部分，主要对选题背景、研究的
主要问题和意义、研究框架和研究方法以及文献综述进行总体的介绍；第二章，
地方政府融资平台的作用、风险和模式分析，在这个部分中具体阐述了地方政府
融资平台概况、地方政府融资平台的演变以及地方政府融资平台的模式与启示；
第三章，宁波市城建投资控股有限公司的作用和债务风险管理探索，基于前两章
对地方政府融资平台的叙述，本章详细指出了地方融资平台对于应对外性冲击、
加快基础设置供给等重要作用，并且以宁波市城建投资控股有限公司为例，详细
探究了地方政府融资平台债务存在的风险、地方政府融资平台的问题；第四章，
地方政府融资平台债务风险应对策略，本章根据前三章对地方政府融资平台的阐
述以及作用、问题等问题的分析，对地方政府融资平台债务风险提出符合我国国
情、有利于地方政府融资平台可持续发展的最佳策略；第五章，结论和启示，本
章作为全文的总结，在前四章的基础上，归纳出地方政府融资平台应在规范中持
续发展，地方政府债务应引起各方的高度关注等重要结论。 
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     本文分析阐述了地方政府融资平台的作用、风险和模式，通过对国内外政府
融资平台现状的研究，进一步说明融资平台的运行机制、融资途径和方式，特别
是我国重庆“八大投”、上海多元化、四川 1+N 等地方政府融资平台的运行流程
及制度。并且以宁波城建投资控股有限公司为特例，对宁波城建投资控股有限公
司的发展历程和现状进行分析，再研究宁波城建投资控股有限公司的作用、债务
风险，从而提出宁波城建投资控股有限公司应对债务风险的对策。并在宁波城建
投资控股有限公司的基础上，推导出地方政府融资平台应当以推进财税体制改革
健全地方财政收入体系、规范地方政府融资平台公司运营管理、进一步加强商业
银行地方政府融资平台贷款管理相应策略来应对债务风险。 
 
 
关键词：地方政府融资平台；债务风险管理；PPP 模式。 
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Abstract 
    Local government financing platform in the last century, the rise of the 80's in 
China, but the real cause of the country's high concern or in the end of the 2008 
national anti economic cycle of economic revitalization plan introduced. Local 
government financing platform in exogenous shocks, accelerate infrastructure 
construction supply, optimize the investment environment, and to promote the 
urbanization construction, the innovation of investment and financing system and play 
a positive role. However, after the international financial crisis, the local government 
financing platform has exposed the serious problems such as the main body of the 
company's debt is not clear, the debt security is not standardized, the information 
disclosure mechanism is not perfect and so on. Therefore, the study of the local 
government financing platform problem for the overall situation of national economic 
security, reform, development and stability, "Twelfth Five Year Plan" of the national 
economy can "Wenzhongqiujin", and China can seize the strategic opportunity period 
realize from "rise" to "beyond" change has important significance. 
    This paper attempts to outline the fundamentals of the local government 
financing platform of starting from the local government financing platform of action, 
risks and operation mode, and the use of macro economic analysis and 
microeconomic analysis, professional analysis of local government financing platform 
debt risk reasons for in-depth analysis. Therefore, this paper from the government's 
point of view of local government financing platform, based on Ningbo Urban 
Construction Investment Holdings Co., Ltd. analysis based on, explore the true role of 
local government financing platform, and proposes corresponding measures to solve 
the debt risk. 
    This article is divided into five parts. First chapter, introduction, in this part, 
mainly to the selected topic background, research significance, research framework 
and the main problems and the research methods and literature review to a general 
introduction; The second chapter, the role of local government financing platform, 
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 risk and pattern analysis, in this section elaborates on the general situation of local 
government financing platform, the evolution of the local government financing 
platform, Mode and Revelation of local government financing platform; The third 
chapter, the role of ningbo urban construction investment company and explore the 
debt risk management, based on the first two chapters description of how the local 
government financing platform, this chapter points out the local financing platform in 
detail for external shocks, speeds up the infrastructure supply, and other important 
role, and to build ningbo investment holding co., LTD as an example, explores in 
detail the local government financing platform, debt risk, the problem of local 
government financing platform; Fourth chapter, the local government financing 
platform, debt risk coping strategies, this chapter according to the first three chapters 
of the local government financing platform and function, the analysis of the problems, 
such as debt risk of local government financing platform is put forward in accordance 
with China's national conditions, conducive to the optimal strategy for the sustainable 
development of local government financing platform; The fifth chapter, conclusion 
and enlightenment, summarize the full text, this chapter, on the basis of the first four 
chapters, induces the local government financing platform should be sustainable 
development in the specification, the sides of local government debt should be paid 
close attention to such important conclusions.  
    This paper expounds the role of local government financing platform, risks, and 
model, through the study on the current status of the government financing platform at 
home and abroad, and further explained the operation mechanism of financing 
platform, the financing ways and methods, especially the chongqing "eight" 1 + N, 
diversification of Shanghai, sichuan and other local government financing platform 
for the operation of the process and system. And on the ningbo urban construction 
investment holding co., LTD. Is a special case, the ningbo urban construction 
investment holding co., LTD., analyzes the development course and status quo, to 
examine the effect of ningbo urban construction investment holding co., LTD., debt 
risk, thus put forward the ningbo urban construction investment holding co., LTD., the 
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debt risk countermeasures. And on the basis of ningbo urban construction investment 
holding co., LTD., is deduced from local government financing platform should be to 
promote the reform of the fiscal and taxation systems and improve the system of local 
fiscal revenue, regulate local government financing platform company operations 
management, further strengthen the management of commercial bank loans to local 
government financing platform corresponding strategy to deal with the debt risk.  
 
 
Keywords: Local government financing platform; Debtrisk management; 
Public-private partnership model. 
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引  言 
1 
引  言 
一、选题背景 
地方政府投融资平台是指地方政府为了融资用于城市基础设施的投资建设，
而组建的城市建设投资公司、城建开发公司、城建资产经营公司等各种不同类型
的公司。这些性质公司的资产主要由地方政府划拨的土地组成，公司的现金流已
经可以达到融资的标准，与此同时，政府以财政补贴的方式来维持该类公司的借
贷信誉，并把市政建设、公用事业等项目作为重点投资对象。在我国由地方政府
组建且针对城市基础设施和城市建设进行融资的地方政府融资平台已经成立很
久，但是在 2008 年全球金融危机席卷中国之后，地方政府融资平台才慢慢的得
到国人的重视，从而得到快速的发展，该类平台的数量和融资规模不断扩大。2009
年初《关于进一步加强信贷结构调整促进国民经济平稳较快发展的指导意见》由
中国人民银行与中国银监会联合发布，提出“支持有条件的地方政府组建投融资
平台，发行企业债、中期票据等融资工具，拓宽中央政府投资项目的配套资金融
资渠道”，这表明地方政府投融资平台得到了央行及银监会的认可。但是，发展
迅速的同时必然会存在很多缺陷，因此国内多位专家对此类融资平台产生了质
疑。地方政府融资平台存在着很多的缺陷，而最为突出的便是法人治理结构不完
善，从而导致责任主体不明确，投融资过程中的操作也没有执行标准。同时，地
方政府融资平台以特殊的公司性质向多家银行借贷，形成多头负债，而银行也不
了解地方政府的负债情况，更有很多地方政府对自己的负债情况也不太了解。倘
若，地方政府融资平台的收益率低于成本，就会暴露出很多隐形债务问题，从而
地方政府财政不能承受的债务便会由中央政府和商业银行承担，因此会造成更大
的损失。 
2014 年 8 月 31 日，人民代表大会首次决策通过《预算法》的修改，并于 2015
年 1 月 1 日开始施行。2014 年 10 月 2 日，国务院办公厅公布《国务院关于加强
地方政府性债务管理的意见》，要求地方政府融资合法、合规化，以此为基础加
快《预算法》的执行。2014 年 10 月 8 日，国务院发布《关于深化预算管理制度
改革的决定》，要求政府部门通过相关途径对预决算进行公开，这便成了新的财
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地方政府融资平台的作用及其债务风险管理初探——基于宁波城建投资控股有限公司的案例研究 
2 
税制度施行的“信号弹”。新制度首先在地方政府试点，我国加快了地方政府融
资体系的建设步伐。 
诚然，地方政府融资平台暴露出货很多风险隐患，诸如债务规模庞大、公司
治理混乱、担保有效性无法保证、还款能力有待提高等。地方政府的负债更多的
是徘徊在法律边缘的隐性负债，这种隐性负债的经营行为在当时的社会经济背景
下为政府融资平台的快速发展起到了重要的作用，而且这类平台公司应该在今后
的地方政府经济发展中持续发挥基础设施融资、建设和运营的作用。当然，此类
债务的潜在风险更应引起我们高度关注。 
二、本文研究的主要问题和研究意义 
地方政府融资平台的融资规模快速扩张，由此引发的债务风险不断攀升，本
文对其进行系统的梳理，以期提出有效的、有针对性策略防范此类债务风险，具
有较强的理论意义和现实指导意义。在研究地方政府融资平台风险及对策过程
中，需要通过诸多理论来指导工作实践，因此可以说研究过程就是法学、经济、
金融等多学科理论创新和发展的过程。虽然现有研究中已经开始关注地方政府融
资平台债务风险，并釆取了一系列的措施来防范风险，但大多数措施是事后的弥
补性措施，主要以促整改为目的，对于地方融资平台主体资格的界定，公司治理
的完善并没有提出特别细致的对策，本论文的研究可以在一定程度上解决这方面
的问题，具有较强的理论意义。 
在现实意义方面，本文认为从地方政府、商业银行和地方政府融资平台三个
角度出发，来分析研究地方政府融资平台债务风险防范均具有较强的现实意义。
从专家的角度看，可以促进法律、法规的完善，推动行政、财政、金融等多个体
系的机制、体制改革工作；可以通过国有资产的合理运用，在产生经济效益的同
时，实现国有资产的保值增值；可以提升我国可持续发展能力，城市基础设施的
建设涵盖社会生活各个领域，既可以给我们带来直接经济效益，也能给我们带来
间接经济效益。 
从地方政府角度看，可以解决城市发展融资难题，促进地方经济稳健发展；
可以促进地方政府职能转变，实现政企分开，通过外部监督使市政建设更加合理、
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